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A B S T R A C T 
This study aims to determine and analyze the influence of work cul-
ture, compensation, and work environment on employee perfor-
mance with job satisfaction as an intervening variable. The idea of 
improving employee performance is in line with the need to im-
prove the quality of sustainable development plans in planning 
agencies. Using a case study of employees at the Bima District De-
velopment Planning Agency (BAPPEDA Kabupaten Bima), this 
research highlights the importance of improving employee perfor-
mance for achieving the quality of planning and budgeting policies. 
The criteria used in the purposive sampling are based on the status 
of the position IIIa and a minimum working period of 3 years. The 
correspondents in this research are 51 employees. Data analysis 
using SPSS statistical program and parallel path analysis method. 
The results showed two interrelated patterns. First, work culture 
and work environment have a positive and significant effect on job 
satisfaction, while compensation has a positive and insignificant 
effect. Second, work culture and work environment have a positive 
and significant effect on employee performance, while compensa-
tion has a negative and significant effect, and job satisfaction has a 
positive and insignificant effect on it. This study suggests the im-
portance of improving work culture and work environment, such as 
providing compensation in fulfilling job satisfaction and employee 
satisfaction in order to have salary fairness, recognition of work 
dedication and individual needs to improve work performance. 
 







 Pelaksanaan perencanaan pembangunan 
secara berkelanjutan dan terintegrasi merupakan 
wujud dari good governance dan clean 
government dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah, Dalam menjalankan tugas dan fungsi 
nya, Bappeda Kabupaten Bima menghadapi 
permasalahan dimana belum terintegrasi hasil 
pekerjaan antara bidang perencanaan pemerintah 
daerah sehingga budaya organisasi juga menjadi 
penentu dalam berorganisasi dan pimpinan.  
Terkait sikap dan arah manajemen, 
pengambil keputusan, penentuan strategi, pola 
pelaksanaan kegiatan oleh karyawan/aparatur, 
fasilitas maupun kenyamanan bekerja, karyawan 
belum merasa puas baik terhadap insentif, 
tunjangan tambahan maupun kerjasama antara 
pegawai. Perlu di perhatikan juga rasa 
kepuasaan pegawai melaksanakan tugasnya, dan 
belum diterapkannya sistem perencanaan 
pembangunan berbasis e-planning yang 
menghasilkan beberapa dokumen perencanaan 
yang akuntabel, efektif dan efisien serta 
berkelanjutan yang dapat mengintegrasikan 
proses perencanaan pembangunan. 
 
2. LITERATURE REVIEW 
Budaya organisasi adalah kebiasaan yang 
terbentuk atau sering dilaksanakan kemudian di 
share oleh sekelompok orang setelah sebe-
lumnya mereka mempelajari dan meyakini 
kebernaran kebiasaan tersebut (Sobirin, achmad 
2015), sedangkan Kompensasi dapat didefinisi-
kan sebagai bentuk penghargaan yang diterima 
pegawai dalam rangka memotivasi atau seman-
gat kerja mereka yang diberikan kepada organ-
isasi (Mutiara Panggambean, 2015), dan ling-
kungan bagian komponen yang sangat penting 
bagi pegawai melakukan aktifitas, lingkungan 
kerja yang baik akan menciptakan kondisi kerja 
yang mampu memberikan motivasi bekerja, se-
hingga akan mempegaruhi terhadap semangat 
pegawai dalam bekerja. Lingkungan kerja yang 
tidak baik seperti kantor gelap, pengap dan se-
terusnya akan menimbulkan cepat lelah, malas, 
dan menurunkan kreatifitas bekerja (Sunyato, 
2015). 
Kinerja adalah seseorang atau kelompok orang 
menghasilkan suatu yang diberikan kepada or-
ganisasi yang dapat diukur (Kurniawati, 2014), 
dan  Kepuasaan Kerja atau job Satisfaction 
merupakan  perasaan yang menyenangkan yang 
dihasilkan dari persepsi bahwa seseorang meni-
kamti pekerjaannya atau untuk menikmati nilai-
nilai penting dari pekerjaan seseorang 
(Panggabean, 2015). 
3. RESEARCH METHODS 
Jenis Penelitian yang dilkakukan dalan 
Penelitian Kuantitatif dengan mendeksripsikan 
fenomena yang ada kemudian dibandingkan 
dengan teori yang dimiliki, dan Populasi peneli-
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ian dengan jumlah per 1 Oktober Tahun 2019 
berjumlah 69 orang pewawai pada Kantor 
Bappeda Kabupaten Bima, dengan Komposisi 
PNS dan Pangkat/Golongan dalam Daftar Uru-
tan Kepangkatan  Pegawai (DUK) Negeri Sipil 
pada Bappeda Kabupaten  Bima, sesuai dengan 
tabel 1 dibawah ini. 
Tabel 1. Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada 
Bappeda Kabupaten Bima 
No Pekerjaan Pupulasi Sampel 
1 Sekretari Badan 1 Orang 1 Orang 
2 Kepala Bidang 4 Orang 4 Orang 
3 Kepala Sub. Bidang 15 Orang 15 Orang 
4 Fungsional Perencana 2 Orang 2 Orang 
5 Staf Badan 47 Orang 29 Orang 
  Jumlah 69 Orang 51 Orang 
Sumber : Bagian Sub Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Bima 
Sampel Penelitian yakni sampel secara pur-
posive yaitu PNS pangkat/golongan ruang IIIa 
dan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun dan 
kepala kantor tidak menjadi responden dalam 
penelitian ini sehingga jumlah 51 orang menjadi 
sampel. Lokasi Penelitian dilakukan pada Kan-
tor Bappeda Kabupaten Bima dan dilaksanakan 
sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian da-
lam kurun waktu kurang lebih 2,5 (dua koma 
lima) bulan lebih, 1 bulan pengumpulan data 
dan 1,5 bulan lebih pengolahan data yang meli-
puti penyajian dalam bentuk tesis dan proses 
bimbingan berlangsung 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 
data, penulis  menggunakan  melalui kuisioner, 
studi pustaka, dan internet. Pengolahan data 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan Program SPSS,  dengan proses 
memeriksa dan meneliti semua data dengan baik 
seluruh kuisioner yang sudah dibagikan pada 
pegawaian Bappeda Kabupaten  Bima. 
Dalam Penelitian ini menggunakan metode 
analisa analisis jalur.  
Hipotesis dalam penelitian ini adalah;  
1. Budaya Organisasi, Kompensasi, Ling-
kungan Kerja berpengaruh positif dan signif-
ikan terhadap Kepuasaan Kerja Pegawai 
Bappeda Kabupaten Bima. 
2. Budaya Organisasi, Kompensasi, dan Ling-
kungan Kerja  berpengaruh positif dan sig-
nifikan terhadap Kinerja pegawai Bappeda 
Kabupaten Bima. dengan Kepuasaan Kerja 
Sebagai Variabel Interveining; 
3. Kepuasaan Kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kinerja pegawai 
Bappeda  Kabupaten Bima. 
 
4. RESULTS 
Pengujian hipotesa persamaan struktur kesatu 
sesuai dengan tabel 2. dibawah dalam rangka 
untuk mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi, 
Kompensasi, Lingkungan Kerja terhadap 
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Kepuasaan Kerja pada Bappeda Kabupaten 
Bima sebagai berikut : 
a) Bahwa Budaya Organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kepuasaan 
Kerja Pegawai Bappeda  Kabupaten Bima: 
b) Bahwa Kompensasi berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap Kepuasaan Kerja 
Pegawai Bappeda Kabupaten Bima; 
c) Bahwa Lingkungan Kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kepuasaan 
Kerja Pegawai Bappeda  Kabupaten. 










6.836 7.600  .899 .373   
Budaya Organisasi  
.149 .121 .132 1.227 .226 .781 1.280 
Kompensasi  
.554 .131 .518 4.235 .000 .604 1.656 
Lingkungan Kerja  
.327 .175 .239 1.873 .067 .554 1.804 
Sumber: Hasil pengolahan data 2020  
 
Pengujian hipotesa persamaan struktur kedua 
sesuai dengan tabel 3 dibawah terhadap Kinerja 
dengan variabel Independen yang dipengaruhi 
oleh Budaya Organisasi, Kompensasi, Ling-
kungan Kerja  dan Kepuasaan Kerja sebagai 
berikut : 
a. Bahwa Budaya Organisasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kinerja 
Pegawai Bappeda Kabupaten Bima dengan 
Kepuasaan Kerja Sabagai Variabel 
Intervening;  
b. Bahwa Kompensasi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Kinerja Pegawai Bappeda 
Kabupaten Bima dengan Kepuasaan Kerja 
Sabagai Variabel Intervening; 
c. Bahwa Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 
Pegawai Bappeda Kabupaten Bima dengan 
Kepuasaan Kerja Sabagai Variabel 
Intervening berpengaruh positif dan 
signifikan; 
d. Pengaruh Kepuasan Kerja berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja 
Pegawai Bappeda Kabupaten Bima 
 









1 (Constant) 11.536 9.206  1.253 .217   
Budaya Organisasi  .411 .148 .370 2.772 .008 .757 1.321 
Kompensasi  -.152 .185 -.144 -.820 .417 .437 2.289 
Lingkungan Kerja  .428 .217 .318 1.968 .055 .516 1.939 
Sumber: Hasil pengolahan data 2020 
 
5. CONCLUSION AND SUGGESTION 
Budaya Organisasi secara langsung dan tidak 
langsung berpengaruh berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kepuasaan Kerja dengan 
indikator yang sangat mempengaruhi adalah 
insiatif individu; dan  toleransi yakni dalam 
melaksanakan pekerjaan terjalin proses 
komunikasi dengan rekan kerja.  
Kompensasi secara langsung berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap Kepuasaan 
Kerja Pegawai Bappeda Kabupaten Bima, yang 
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dipengaruhi indikator gaji, secara umum 
Pegawai Bappeda Kabupaten Bima telah 
menerima Kompensasi berupa Gaji pokok dan 
tunjangan lainnya dan tidak langsung 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Kinerja Pegawai indikator yang 
mempengaruhinya adalah tunjangan yakni 
belum diterapkan tunjangan kinerja. 
Lingkungan Kerja secara langsung dan tidak 
langsung berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kepuasaan Kerja pegawai Bappeda 
Kabupaten Bima yang dipengaruhi indikator 
hubungan kerja yakni dirasakannya hubungan 
dengan sesama rekan kerja terjalin harmonis dan 
suasana kerja yakni dirasakan suasana 
lingkungan kerja menyenangkan.  
Kepuasaan Kerja secara lansung berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja 
Pegawai Bappeda Kabupaten Bima dipengaruhi 
oleh indikator rekan kerja bahwa ini 
menunjukan menikmati bekerja dengan teman-
teman kerja namun merasakan Gaji  yang 
diterima hanya cukup mengingat tanggung 
jawab pekerjaan yang dibebankannya; 
Saran.    
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk 
memilih subjek penelitian dengan 
mempertimbangkan indikator pada variabel 
Budaya Organiasi dan Kompenasi yang 
berpengaruh langsung terhadap Kepuasaan 
Kerja dan berpengaruh tidak langsung terhadap 
Kinerja Pegawai pada organisasi. Selain itu juga 
disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat 
diperdalam terhadap penggunaan kuesioner, 
mengingat masih banyaknya keterbatasan dalam 
penelitian ini;  
Bagi Kantor Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima adalah 
Pemberian Kompensasi perlu  ditingkatan dan 
Budaya Organiasi, Lingkungan Kerja dapat 
dipertahankan agar pegawai merasakan adanya 
keadilan dalam penggajian, penghargaan yang 
diterima dan kebutuhan individu pegawai dapat 
meningkatkan presetasi dan kepuasan kerja oleh 
sebab disarankan Kepada Kepala Badan agar 
terus berupaya pemberian kompensasi baik yang 
berupa finansial maupun non finsial dan  
Kompensasi intrisik organisasi seperti 
pengakuan dan kesempatan promosi. 
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